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Diese Forniel wird aucb durch die Molekularrefraction der Ver- 
bindung bestatigt, welche sich nach den oben augegebenen Daten zu 
50.66 berechnet, wiihrend die Formel die Zahl 48.10 verlangt. 
Die Bildung von Lutidinderivaten aus Amidocrotonshureester ist 
nichts ungewohnliches. So erhielt C o l l i e  I )  durch Erhitzen des ealz- 
sauren Amidocrotonsaureesters und aus den Riickstanden, welche bei 
der Destillation des Amidocrotonsaureesters hinterbleiben, einen Oxy- 
lutidincarbonsiiureester , den er  anfangs als Derivat des 2.4-Lutidins 
betrachtete, spater aber als Derivat des 2.G-Lutidins erkannte. Iu 
Phnlicher Weise erhielt C o l l i e a )  eiuen Oxylutidinnthylester, CaHa 
(CH&(OC:,Hs)S, der bei 217-218” siedete und beim Erhitzen mit 
Jodwasserstoffsaure 6-Pseudolutidostyril und Jodathyl lieferte. Diirch 
Erhitzen von Acetessigester mit iiberschiissigem Chlorzinkamrnoniak 
erhielten ferner C a n z o u e r i  und Spic t la )  ein Oxylutidin, das  sie ale 
Abkijmniling des 2.4-Lutidins bezeichneten, ohne jedoch hierfiir Be- 
weismaterial beizubringen. 
Das von uns erbaltene Cblor-Aethoxylutidiu ist eine sehr reac- 
tionsfahige Substanz, die zahlreiche, gut krystallisirende Derivate 
liefert. Mit der naheren Untersuchung derselben ist der Eine von 
uus in Verbindung mit R. H a n i s c h  beschaftigt. 
R o s t o c k ,  1. J u l i  1901. 
551. H. Pauly und A. Sohaum: Ueber Aminopyrrolidine. 
[HI. (vorlLufige) Mittheilung iiber Pyrrolin- und Pyrrolidin-Derivate 
aus Triacetonamin 3).] 
(Eingegaogen am 6. Ju l i  1901.) 
Vor einiger Zeit haben H. P a u l y  und J. R o s s b a c h  gezeigt, 
dass das  bei der Einwirkung von Ammoniak auf Dibrorntriaceton- 
arnin entstehende Amid der Tetramethylpyrrolincarbonsaure bei der  
Reduction in Tetramethylpyrrolidincarbonsaureamid iibergeht, und er- 
wahnen dabei, dass aus  letzterem bei der Behandlung mit Brom und 
Kalilauge nach A. W. H o f m a n n ’ s  Methode 8- A m i n o - a - u ’ - t e t r a -  
m e t h y l p y r r o l i d i n ,  
CHI -_ CH . NHz 
I) Ann. d. Chem. ’226, 310; diese Berichte 20, 445 [188i]; Chem. New8 62, 
306: Chem. Soo. J. 1891, 172. 
?) Cbom. SOC. J. 67, 220. 
9 Die friiheren Mittheilungon: H. P a u l y  und J. R o s s b a c h ,  diese Be- 
richte 32,2000[18YY] und R. P a u l y  und C.Boehrn, ds.Ber. 33,919 [19oc)]’ 
3, Gazz. ehim. ital. 16, 449 [t886]. 
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eine stark basische Fliissigkeit vom Sdp. 174O entstehe. Wir  haben 
nns nun mit diesem Diamin nliher befasst und festgestellt, dass das- 
selbe eine iiberraschende Aehnlichkeit mit dem von C. H a r r i e s  I )  
untersuchten, in zwei stereomeren Formen existirenden p-Amino- 
trimethylpiperidin, 
CH9 -CH (NH9)-CHo 
a l e  d e s s e n  n i e d r i g e r e s  R i n g h o m o l o g e s  e s  a u f z u f a s s e n  ist,  
aufweist. 
Wie  dieses, steht es  in seinen Eigenschaften den Diaminen der  
Fettreihe nahe. Es verbindet sich mit Kohlendioxyd zu eioem 
carbaminsauren Salze,  giebt mit Chloroform und Ralilauge k e i n e  
isonitrilartige Verbindang und mit salpetriger Saure keinen Diazo- 
kiirper. W Bhrend jedoch die p -  Aminotrimethylpiperidine durch letz- 
tere in Hydroxytrirnethylpiperidine (Vinyldiacetonalkamine) ubergehen, 
eiitsteht aus dem Amiuotetramethylpyrrolidin das ungesattigte a-n'-Te - 
t r a m e t h y l p y r r o l i n ,  
eine leicht bewegliche Fliissigkeit, die bei 114-1 1 6 O  siedet. 
In  entsprechender Weisc bildet nach R. W i l l s t a t t e r  und W. 
M ii l l e r 9 )  Isotropylamin bei der Einwirkung von salpetriger Saure 
Tropidin: 
CH2-CH -CH. NH2 CH1-CH ~~~ CH 
1 h . C H 3  6Ha --+ I!J.CHy CH . 
CH~-&H----CH~ C H ~ - C H - - - ~ H ~  
Besonders auffallend ist , dass das Aminotetramethylpyrrolidin 
ebenso, wie die a-Form des p-Aminotrimetbylpiperidins von H a r r i e s ,  
mit Schwefelkohlenstoff z w e i  isomere Thiocarbaminate giebt (Schmpp. 
142 -144" und 170"), die den Thiocarbaminaten des a-p- Aminotri- 
methylpiperidins beziiglich der Entstehungsledingungeu , der Eigen- 
schaften und Urnwandlungen so analog sind, dass wir gerieigt sind 
anzunehmen , dass in beiden Fi l len diesen Isolnerieeraclieiiiungen die 
niimliche Ursache zu Grunde liegt. 
1) Diese Berichte 29, 521 [1896] uod Ann. d. Chem. 294, 336. 
2) Dime Berichte 31, 2655 [1899]. 
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Auch das pr imlr  - tertiare 8-  A mi  n 0 -  N- M e t h y l - u -  a’- t e t  r a- 
m e  t h y l p y r r o l i d i n ,  
CHa--CH. NHa 
CH3 
(eieartige Masse vom Schmp. 40° und Sdp. 190°), dae wir mit Hiilfe 
der  Hofni ann’scben Reaction aus dem frijher beschriebenen N-Methyl- 
tetramethylpyrrolidincarbonsaureamid gewonnen haben , bildet unter 
den gleichen Bediugungen , wie das  oben erwihnte  Aminopyrrolidin, 
zwei verschiedene Thiocarbaminate, die bei 103O bezw. 172” echmelzen. 
Weitere Angaben iiber Snlze, Acetylderivate etc. werden in einer 
anefiihrlicheren Mittheilung in  L i e  b ig’s Annalen erfolgen. 
B a s e l ,  Prof. N i e t z  ki’s  Laboratorium an der Universitat, 
B o n n  , Universitatslaboratoriurn. 
352. H. Pauly und C. Boehm: Ueber das tLKetotetramethy1- 
pyrrolidin. 
[IV. (vorlLu6ge) Mittheilung iiber Pgrrolin und Pynolidin-Derivate a06 
Triacetonamin.] 
(Eingegangen am 6. Joli 1901.) 
Unterbromigsaures Kali forrnt das Amid der in Nachbarstellung 
znm Carboxyl ungesiittigten Tetrametbylpyrrolincarboneiiure l) nicbt, 
wie man erwarten k h n t e ,  analog der Bildung des Aminotetrametbyl- 
pyrrolidine aus dem Amid der Tetramethylpyrrolidincarbonsaure (siebe 
die vorige Abhandlung) in Aminotctramethylpyrrolin, 
CH--C.CO.NHg CH= C.NH9 
I I - +  I I 1 
(CH&: C-NH-C: (CH& (CH&:C--NI-I-C:(CHs)s 
Tetramethylp g rrolincarbonsaareamid 
um, sondern unter Abspaltung von Ammoniak nnd Aufnahme von 
Wasser in ein Pyrrolidinderivat, niirnlich in das p - K e t o - a -  a ’ - t e t r a -  
m e t  h y 1 p y  r ro 1 i d  i n oder T e t r a m  e t h y 1-6- p y r r  01 i don. Diese. Re- 
action iet das Endglied einer Kette von Urnwandlungen, durcb welche 
man aus dem y-Ketotetranietbylpiperidin, dem Triacetonamin, zu 
dessen n i e d  r i g  e r  ern R i n g  h o m o l  o g e n ,  als welches das p-Ketotetra- 
methylpyrrolidin amusehen ist, gelangen kann. Ale Zwiachenglieder 
I) Diese Berichte 32, 2000 [I8991 
